



Szerdán, márczius 11-kén 1874
a d a t i k :
11. szám.
EGY SZEGÉNY LEÁNY.
Életkép dalokkal, B szakaszban. Irta Berg. Zenéjét szerzetté Müller Adolf. Magyar színre alkalmazta Berzsenyi K.
(Rendező: Együd.)
Fenyvesiné, egy volt hivatalnok öz­
vegye —  —







S z e m é i t / z e t s
Első szakasz 1 kép: E lőkelő lá togatás,
Vidámházi báró, nyugalmazott tábornok Zöldy.
Eduard, fia — —  Barátosi.
Mari j  — Mnstóné.
NinaJ varróleányok Bettinél —  Boránd Hermin.
Róza) —  Szentkntiűé.
IL kép: Az énekeljen , a  k i énekeln i tud.
Toncsi, sütőinas, Mordi unokaöcscse Medgyesiné. 
Hivatalszolga —  —  Nagy.
Czeili nger Regina, özvegy sütómesterné Hetényi Laura. Friczi í —  Hegedűs. Mordi —  — — Horváth Vincze.
Bibicz, iparlovag --r — Egytid. György J sütőlegények —  Marosi Toncai —  — — Medgyesiné.
S í  sü.ó'eg^yeb _ Domokos.Bajor.
János j —  Hajnal
in. kép: K is esemény a  külvárosban.
Fenyvesiné _ _ Zöldiné. Szabó —  —  —  Traub. 2-ik 1 — — Földesi Lenke.
Betti — -- --- Mindszenti Kom. Inas — — —  Gyiraszin. 3 ik l asszony — — Egeniné.
Mordi — - -- --- Horváth Vincze. Szobaíeány —  — Szathmári Róza. 4 i k)  — — Tóthué.
Bibicz — --- --- Együd. Divatárusnő — —  Kun Herm. Lámpa gyújtogató — — Lázárfi.
Regina — — Hetényi Laura. Czukrászinas — —  Boránd Gy. Kéményseprő — — Na*y.
Toncsi — -- — Medgyesiné. Pinczér — — Katona. Éjiőr — — — ■Bajor.
Gsendbiztos -- -- Bartba. l*ső asszony — —  Fikker Emma. Zenészek. N p.
Második szakasz L kép: Az U j h e l y z e t .
Vidámházi báró _ _ _ Zöldy. Mordi — Horváth Vincze. Inas —  — — Domokos.
Eguérd, fia _ — .Barátosi. Urasági vadász — — Szentkuti. Szakács — — Chován.
Betti, ennek neje _ — Mindszenti Kom. Komornok —  —  Marosi Történik az első szakasz ntán egy évvel.
Fenyvesiné --- --- Zöldiné. Szobaleány —  — Boránd Herm. 
IL kép: A vészes románcz.
Regina — _ — Hetényi Laura. Lizi, szobaleány —  —  Szathmári J.
Bibici, félje -- . -- Együd. Flóris | —  Domokos. György sütőlegény —• • — Marosi.
Toncsi — --- — Medgyesiné. Poldi J sütőlegények — Bajor.
Psivorszki, zugénekes — Boránd. Friczi ) —  — Hegedűs.
Harmadik szakasz L kép: J á r j  a  m agad lábán.
Mordi — __ __ Horváth Vincz. 1[ Betti — —  — Mindszenti Korn. 1| Vidámháii — — Zöldi.
Toncsi — --- --- Medgyesiné. Regina —  —  — Hetényi L. Eduárd — — Barátosi.
Fenyvesiné --- Zöldiné. |1 Bibicz —  — — Együd. | 
n. kép: A népszámlálás*
Vidámházi - _ Zöldi Korábi, városi tanácsos —  Tóth. Szaladj, hivatalszolga — Nagy.
Regina _ _ — Hetényi Laura. Nyügösi, jegyző — —  Bartha. Szakácsnő — . — Fikker E.
Bibicz — --- --- Együd. Bárdosi, segédjegyző — Cbován. Árusleány — — Uegedüsné.
Mordi — Horváth Vincze. Fenyvesi, irnok —  —  Mastó.
SütőlegéDyek. Lakók.
III. kép: Az em lékira t.
Toncsi —  — Medgyesiné.
Vidámházi - __ Zöldi. Móricz —  —  Mustó. Nina ) — — Boránd Herm.
Eduárd _ _ Barátosi. Mordi — —  Horváth Vincze.
Linka j varr61eányük
— Szeutkntiné.
Betti — _ _ Mindszenti Korn. Toncsi —  — — Medgyesiné. — Szatmári J.
Fenyvesiné — — Zöldiné. Mari, varróleány —  — Mustóné. Pepi ] — — Hegedüsné,
„  Alsó és
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 70 kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Földszinti bemenet 50  kr. 
Deák jegy 4 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy k r .  ___
Ő O  kr. 
Karzat 3kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
